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表1 産業部門別 TFP成長 (1981-95)
TFP成長率 (年率,%)
198ト83 1983-87 1987-90 1990-92 1992-9
5 平均農 業 1.74 1.40 0.60 2.44
5.95 2.36金 属 鉱 業 1.85 -0.49 -1.5
2 1.81 1.59 0.49電 力 -8.50 3.23
-5.10 -2.02 -6.03 -3.33石炭 .石炭製 品 1.19
-0.65 -3.91 -4.48 4.23 -0.47石油 .石油製 品 -0.83 197 1 2 666 -666
-3.30化 学 工 業 1.03 2.14 0.45 3.61
3.12 1.97機 械 工 業 4.25 4.71 3.10 3.
79 5.19 4.27建材 .非金属鉱業 1.31 -0.92
1.73 4.16 3.92 1.70木 材 . 家 具 -3.
84 3.96 3.49 3.08 6.03 2.60食 品 工 業 1. 131 210 -054 576
.22紡 績 工 業 0.07 1.05 -0.44 2.72 2.
45 1.06衣 服 . 毛 皮 5.78 0.27 3.35 1.6
0 6.41 3.39製紙 .文芸用 品 2.86 1.05 2.
10 2.82 3.39 2.33そ の 他 の 工 業 -0.66 4.
56 4.70 7.01 8.06 4.57建 築 業 -1.10
0.97 -2.10 -1.12 1.81 -0.17運 輸 . 通 信 2.15 624 - 75 2 -2 4
.81商 業 . 飲 食 -6.12 5.34 -5.34
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独立変数 1 2 3
4 50.01 -0.01 0.02
0.03 0.02C (0.84) (-0.32) (1.72)
(2,05) (1.42)RDGDO 0.36(64) 0.29(
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かのリンケージを測る係数が開発されており,ここでは,それ 紹介し, 表4 回帰分析結果2 391 2 3 4C





75) 0.05(657)R2 0.10 0.14 0.36
0.37修正R2 0.08 0.12 0.35
































































































































































































































付表 産業部門別 TFP成長 (1987-95)
TFP成長率 (年率,%)
1987-90 1990-92 1992-
95農 業 0.60 2.44
5.95石 炭 -5.23 -
6.01 5.77原油 .天然ガス -4.94
-10.89 -13.24金 属 鉱 業
-2.08 2.05 2.70その他の鉱業 365 04 4
35食 料 品 2.10 -0.54 5
.76繊維工業製品 -0.44 2
.72 2.45衣 服 . 毛 皮 3,3
5 1.60 6.41木 材 . 家 具 3
.49 3.08 6.03製紙 .文芸用品
2.10 2.82 3.39電力 .熱供 給 -5 - 0 -6
.03石 油 製 品 0.17 -3.
91 -2.61石 炭 製 品 2
.14 1.64 -0.87化 学 工 業
0.45 3.61 3.12建 材 318 5ll 80
金 属 加 工 業 -3.34 0.31 -
0.43金 属 製 品 2.91 4.
72 4.80一 般 機 械 4.57 4
.19 5.28交通運輸機械 2.14
1.82 2.82電 気 機 械
1.18 3.35 5.28電子 .通信機
械 1.56 5.20 6.87その他の製造業 470 701 806
建 築 -2.10 -1.12 1.81運 輸 . 通 信 75 2
-2.84商業 .飲 食業 -5.34 -6.06 0 1
金 融 . 保 険 -1.69 -13.31
0.75その他のサービス -2.92 3
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